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ANNOUNCEMENT 
The Westwood Conference on C linical Dermatology will be held October 16-20,1993 at 
Grove Park Inn Resort, Asheville, North Caro lina. 
The Westwood Winter Skin Seminar will be held January 30 to February 4, 1994 at The 
Westin Resort, Vail, Colorado. 
For furt her information, please contact Westwood-Squibb Pharmaceuticals, Professiona l 
Relations, 100 Forest Avenue, Buffalo, NY 14213. (71 6) 887-3678; (716) 887-3604 (Fax) . 
